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5）Rodent－human somatic cen hybridsを用いたpolymerase chain reaction、fluorescencein
situhybridizationを行い、β－MSP遺伝子が第10染色体ql1．2に存在することを示した。
以上のように、本研究では、β－MSPのcDNA構造、遺伝子構造及び染色体上の遺伝子局在を決定し、
さらに、β－MSPの発現には未知の転写因子が関与していることなどを示唆していた。
本研究は、β二MSP機能解析の基礎として興味深いものであり、博士（医学）の学位論文として価値
のあるものと認める。
